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Penelitian ini dilatarbelakang oleh adanya perlunya peningkatan motivasi 
kerja pegawai dalam bentuk imbalan berupa penghargaan. Perlu diprioritaskan 
pengembangan karir bagi pegawai dengan jenjang pendidikan dan tingkat 
keloyalan terhadap Instansi sebagai kriteria tingkat pengembangan karir, tingkat 
disiplin kerja bagi pegawai yang menjalankan dinas lapangan  agar tidak 
terlambat masuk kantor, tingkat kejenuhan yang berimbas pada turunnya 
kepuasan kerja pegawai diakibatkan tingkat rotasi pegawai belum berjalan 
dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, 
pengembangan karir, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan 
kepuasan sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pati sebanyak 122 pegawai. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
120 responden. Instrumen pengumpulan data kuisioner. Analisis data 
menggunakan model kausalitas atau hubungan pengaruh. Untuk menguji 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknis analisis yang digunakan 
adalah SEM yang diopesionalkan melalui sistem AMOS. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan antara motivasi, pengembangan karier, disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pati. Ada pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap 
kinerja. Ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi, pengembangan 
karir, dan disiplin terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. 
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